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Девятый по акаДемИчеСкой репутацИИ
урФу поднялся на пять строчек в рейтинге университетов развивающейся европы и Средней азии
И занял девятую строчку среди 
российских вузов по академиче-
ской репутации в рейтинге уни-
верситетов, составленном ком-
панией QS. По сравнению с дру-
гими российскими университе-
тами в этом году УрФУ серьез-
но поднялся по влиянию в сети 
Интернет (с 23 места до 12) 
и по количес тву иностранных на-
учно-педагогических работни-
ков (с 20 места до 7).
— Поскольку акаде ми чес кая 
репутация университета вкупе 
с репутацией среди работодате-
лей сос тавляет 50 % всего рей-
тинга, именно эти показатели 
стали определяющими, —  про-
комментировал результаты ис-
следования проректор УрФУ 
по международным связям Мак-
сим Хомяков. —  При этом они яв-
ляются и самыми консерватив-
ными —  труднее всего поддают-
ся изменениям. Именно поэтому 
рейтинги имеют тенденцию к уси-
лению уже сложившихся высоких 
репутаций.
В общем рейтинге УрФУ под-
нялся на пять строчек и теперь 
занимает 54 место, подтвердив 
свои позиции среди лучших ву-
зов страны и региона.
— Мы рассчитываем, что количе-
ство вскоре перейдет в качество, 
и усилия УрФУ по повышению ци-
тируемости статей, прив лечению 
иностранных специалистов и про-
движению в Интернете приведут 
к росту репутационных показа-
телей и, следовательно, к более 
активному повышению места уни-
верситета в академических рей-
тингах, —  добавляет ректор вуза 
Виктор Кокшаров.
РАЙСКИЙ 
УГОЛОК 
УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО
Далеко не все в нашем 
университете знают 
о существовании при вузе 
ботанического сада. а ведь 
он является старейшим 
в екатеринбурге. Начало 
лета —  это время активного 
развития растений, и в саду 
сейчас горячая пора. 
мы побывали в цветущем 
месте и узнали, чем живет 
сад сегодня. предлагаем 
и вам на несколько минут 
отвлечься от экзаменов, 
отчетов и совещаний, 
чтобы прогуляться 
по райскому уголку.
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Лучшие пиарщики 
страны
Студенты ИГуп получили две награды 
конкурса «Хрустальный апельсин»
Диплом I степени в номинации «Связи с об-
щественностью, реклама и медийные тех-
нологии в деятельности государствен-
ных структур» получили авторы проекта 
«Солнечные зайчики из страны серых те-
ней». Инициаторы проекта «Увидеть и по-
делиться», который направлен на развитие 
коммуникации между иностранными сту-
дентами и российскими вузами, в частности 
УрФУ, получили диплом II степени в номи-
нации «Связи с общественностью, реклама 
и медийные технологии в международной 
сфере —  имидж Рос сии». Всего лауреатами 
и дипломантами XVI Всероссийского конкур-
са студенческих работ в области развития 
общественных связей стали 24 проекта сту-
дентов 20 вузов страны.
еще раз о «Солнечных 
зайчиках…»
преподаватель ИГуп победил 
в конкурсе журналистов
Олег Павлович стал лауреатом X Всерос сий-
ского конкурса журналистских работ о де-
ятельности уголовно-исполнительной си-
стемы «На страже порядка». На конкурс, 
жюри которого просмотрело 264 работы 
из 72 регионов страны, он представил ма-
териалы об участии студентов в социаль-
но значимом проекте «Солнечные зайчи-
ки из страны серых теней»: полтора года 
СМИ публиковали тексты преподавателя 
о реализации проекта, профессиональ-
ном взаимодействии студентов с областной 
Общественной наблюдательной комиссией, 
региональным омбудсменом, представите-
лями бизнеса, некоммерческих организаций 
и уголовно-исполнительной системы.
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темы НеДеЛИ
652 количество публикаций об урФу в СмИ
в москве в екатерин ­бурге
в других 
регионах
246 229 177
Самые заметные темы
Названы победители IX Международной 
олимпиады «IT-планета 2015/16», которая 
прошла при поддержке УрФУ
39
В университете начали отбирать волонте-
ров на чемпионат мира по футболу 28
В екатеринбурге на базе УрФУ прошел фи-
нал конкурса свободной робототехники 
«РобоФабрика»
19
Две команды Уральского университета ста-
ли лидерами финала CASE-IN 2016 года 10
На базе Уральского федерального универ-
ситета создан Центр научного и образова-
тельного сотрудничества со странами БРИКС 
и Центр материаловедения стран БРИКС
10
ЦИФРА НОмЕРА
1 536 223
рубЛя
внесли выпускники урФу 
в эндаумент­фонд университета 
(на вечер пятницы 10 июня)
Кто мы друг для друга?
в урФу выясняли отношения российские 
и австрийские историки
Международный научный коллоквиум «СССР 
и  Австрия в  1950–1960-е годы» собрал в  университе-
те членов Российско-австрийской комиссии историков, 
которая изучает отношения двух стран в разные перио-
ды истории. Два дня участники говорили на  экономи-
ческие и  политические темы, обсуждая множество во-
просов  —  от  реализации планов Маршалла в  Австрии 
до визита Никиты Хрущева в Австрийскую Республику 
в  1960  году. В  рамках коллоквиума Российско-
австрийская комиссия приняла в  свои ряды ректора 
УрФУ Виктора Кокшарова.
О чем позабыли в Киото
виктор Грязин получил грант президента рФ
Исследование старшего научного сотрудника отдела те-
плофизики и поверхностных явлений посвящено созда-
нию программного комплекса для моделирования про-
цессов переноса страто сфер ного аэрозоля. Ученый дока-
зал, что аэрозольную сажу следует считать главным за-
грязнителем атмосферы. Теперь он планирует изучить 
поглощение излучения, теплообмена с  газом и  движе-
ние частиц естест-
венного и  антро-
погенного аэро-
золя в  стратосфе-
ре. Конечная цель 
ученого  —  выйти 
на  климатологиче-
ский анализ и  ре-
зультаты воздейст-
вия сажевого аэро-
золя в стратосфере.
«Словом, 
мы все больны 
гандболом…»
Спортсмены урФу добились успеха на чемпионате страны
Сборная команда Уральского федерального по  гандбо-
лу под руководством тренера Олега Аку лен ко впервые до-
билась успеха на всероссийских соревнованиях —  спорт-
смены завоевали бронзу в  Пер вой лиге чемпионата Рос-
сии. В  финальном 
этапе в  Протвино 
(Мос ковская об-
ласть) наши ребята 
обыграли сопер-
ников из  Красн-
одар ского края «23 
регион» со  счетом 
32:27 (16:11).
приятный приз 
от университета
в самом разгаре несколько конкурсов для 
выпускников этого года и прошлых лет
Экшн-камера, бесплат-
ный столик на вечерин-
ке в МВЦ «екатеринбург-
ЭКСПО», абонемент 
в бассейн, поход в са-
лон красоты —  это да-
леко не все приятные 
призы, которые дарит 
университет своим вы-
пускникам в этом году. 
Важно, что участвовать в конкурсах могут и те, кто полу-
чил диплом в прошлые годы.
В настоящее время в группе торжественной церемонии 
вручения дипломов сети «ВКонтакте» проводится четыре 
конкурса.
Выпускники могут сделать репост записи и получить 
в подарок бесплатный столик на третьей части церемонии.
Ребята могут рассказать историю о своем успехе в уче-
бе, творчестве или науке, а влюбленные пары —  о том, как 
пронесли через все годы студенческой жизни любовь друг 
к другу. За это организаторы обещают несколько подар-
ков —  от похода в салон красоты до полета в аэродина-
мической трубе.
Они могут поздравить своих однокурсников ориги-
нально —  видео, фото или презентацией —  и получить 
за это экшн-камеру.
Кроме того, Союз студентов УрФУ разыгрывает по-на-
стоящему крутой подарок —  гироскутер! его также можно 
получить, сделав репост. Победителя определят с помо-
щью генератора случайных чисел.
подробности: diplom2016.urfu.ru.
Две награды в CASE­IN
в финале международного чемпионата отличились студенты урФу
Первое место электроэнергетической 
лиги турнира по решению инженерных 
кейсов завоевали студенты УралЭНИН 
Эдуард Балаха, Мария Булатникова, 
Сергей Шевчук и Антон Куликов —  ко-
манда «Звезда-треугольник». В лиге 
по металлургии отличились метал-
лурги Алексей Крицкий, Александр 
Чунарев, Олег Дизер и студентка 
ФТИ Дарья Филенкова —  команда 
«Цветные металлы УрФУ». Энергетики 
встретились с командами 29 вузов 
России и стран ближнего зарубежья, 
а металлурги —  с представителя-
ми семи сильнейших российских про-
фильных вузов.
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Окончание. Начало на стр. 1
Здесь будет город­сад
— Сейчас это ме-
сто немного похо-
же на строитель-
ную площадку: мы 
получили финан-
сирование, поэто-
му приводим нашу 
территорию в по-
рядок, реконстру-
ируем старые здания, строим новое, 
ремонтируем дороги и коллекци-
онные участки. Пла нируем сделать 
много нового —  надо успеть до кон-
ца года, —  начинает экс курсию 
Виктор Вал дайских, директор бота-
нического сада.
Несмотря на то, что идут стро-
ительные работы, сотрудники сада 
продолжают работу с коллекциями, 
поддерживают экспериментальные 
участки и экспозиции растений.
— Здесь студенты вузов и коллед-
жей проходят летнюю ботаническую 
и экологическую практику, выпол-
няют курсовые и дипломные рабо-
ты. Мы наблюдаем за поведением 
рас тений в культуре, изучаем про-
цессы роста и развития, фенологию, 
продуктивность, фотосинтез. А в те-
чение года студенты и школьники 
приезжают на субботники, —  про-
должает Виктор Владимирович.
почти век роста
Ботанический сад УрФУ сегодня 
имеет в своем арсенале докумен-
тированные коллекции живых ра-
стений, использует их для научных 
исследований, интродукции, сохра-
нения биоразнообразия, образова-
тельных и просветительских це-
лей. К такому статусу сад шел почти 
столетие, его история тесно связа-
на с именами известных российских 
ученых-ботаников.
— Много лет работы по селекции 
и семеноводству злаков возглавлял 
доктор биологических наук профес-
сор И. К. Киршин, достижения ко-
торого были отмечены медалями, —  
увлеченно рассказывает директор 
подразделения. —  Некоторое время 
в нашем ботаническом саду работал 
академик А. Т. Мокроносов —  извест-
ный физиолог растений. Здесь стави-
лись опыты по изу чению физиоло-
гии картофеля и других культурных 
растений. Более 30 лет ботанический 
сад возглавляла Галина Петровна 
Федосеева, которая не только суме-
ла сохранить его в нелегкие депрес-
сивные времена, но и создала много 
нового, например, коллекцию круп-
нотравных растений, которые вве-
ла в практику озеленения в нашем 
городе.
Гордость бо-
танического са-
да —  газонные 
и декоративные 
злаки. Гали на Сте-
фанович, заведую-
щая лабораторией 
отдела интродук-
ции и селекции ра-
стений, используя уральские виды, 
уже больше 20 лет работает над по-
лучением новых сортов злаков. Уже 
выведены потрясающие газонные 
травы, которые адаптированы к на-
шему климату.
— Нам удалось вывести восемь со-
ртов, особое место среди них зани-
мают новые сорта овсяницы крас-
ной и мятлика лугового —  основ-
ных газонных трав, —  рассказывает 
Галина Сергеевна. —  Кроме этого, 
проведено исследование травосме-
сей разного состава, показавшее, 
что лучший газон —  это газон из мо-
нокультур. Среди последних наших 
достижений —  полученный в прош-
лом году патент на новый сорт ко-
лосняка песчаного «Седой Урал». 
Эти сорта —  гордость ботанического 
сада, так как все было сделано на на-
шей базе.
полпланеты 
климатических режимов
Дендрарий ботанического сада 
УрФУ —  еще одна большая коллек-
ция, которая требует особого вни-
мания. Здесь экскурсию проводит 
Роман Михалищев, ведущий инже-
нер отдела интродукции и селекции 
растений:
— Дендрарий относительно мо-
лодой, он был спроектирован 
в 2005 году и в настоящее время 
включает уже 124 вида древесных ра-
стений. Растения размещены по ге-
ографическому принципу. Участок 
разделен на пять зон (дендрофлор): 
Европа, Северная Америка, Западная 
Сибирь, Дальний Восток, есть также 
и евроазиатские виды.
Напротив дендрария сохранен 
участок естественного бора, отку-
да видны оранжереи ботанического 
сада. Оранжерея —  это живой му-
зей, где в условиях закрытого грунта 
растут экзотические растения. Две 
оранжереи с разными климатиче-
скими режимами —  в одной поддер-
живается субтропический, который 
включает потрясающую коллекцию 
кактусов, в другой —  тропический — 
позволяют увидеть экзотические 
и редкие цветущие и декоративно-
лиственные растения.
о взаимосвязи 
уникального и денег
Сад богат декоративными, лекарст-
венными, кормовыми и технически-
ми культурами. Сегодня он —  цвету-
щее место с красивейшими редкими 
и охраняемыми растениями: ири-
сы сибирские, пионы, родиола розо-
вая, лилейники… Коллекция редких 
и исчезающих растений насчитывает 
более 200 видов.
— Существует целая система обме-
на семенами между ботаническими 
садами мира, —  раскрывает секре-
ты Мария Палтусова, инженер отде-
ла интродукции и селекции расте-
ний. —  Мы получаем для изу чения 
растения из Германии, Швеции, 
Польши и других стран. У нас есть 
очень интересные предложения для 
озеленения Екатеринбурга.
Что касается финансовой состав-
ляющей жизни уникального подра-
зделения, то в последнее время уда-
ется решать очень многие вопросы.
— Огромная благодарность за под-
держку директору ИЕН Александру 
Германенко и проректору по нау-
ке Владимиру Кружаеву. В послед-
ние годы мы даже получаем под-
держку от Русского географиче-
ского общества, которое оцени-
ло наш вклад в сохранение флоры 
Уральского региона. Было бы хоро-
шо, если бы руководство универ-
ситета уделяло больше внимания 
нашему зеленому уголку, особенно 
сейчас, когда мы получили импульс 
к развитию. Я надеюсь, что у сада 
хорошее будущее.
i ботанический сад урФу —  лауреат международного конкурса «Экологическая культура. 
мир и согласие», организованного 
внеправительственным фондом 
им. в. И. вернадского, с проектом 
«реинтродукция как способ 
сохранения редких видов растений 
уральского региона» (2014 год)
РАЙСКИЙ УГОЛОК 
УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО
теплое июньское утро. На часах 10:00. мы в уникальном месте нашего университета: 
на цветах и травах сверкает роса, между высокими деревьями пробиваются лучи солнца, 
воздух чист и свеж, несмотря на то что в нескольких десятках метров проходит Сибирский 
тракт… Дорожка ведет в глубь сада, и по обеим ее сторонам цветут сирень, ирисы, маки…
i у ботанического сада урФу очень сложная история. он был создан в 1921 году и менял свое положение три раза. Например, с 1948 по 1967 годы ботсад находился на метеогорке; в 1969 году 
университету был отведен участок на территории современного 
лесопарка им. Лесоводов россии, а позже еще один дополнительный 
участок —  там же —  для работ с редкими растениями
К СЛОВУ…
Ботанический сад Уральского федераль-
ного университета является базовым цен-
тром экологического образования и ве-
дет огромную просветительскую работу 
на протяжении уже многих лет. еже год-
но участвует в различных выставках, где 
всегда пользуется большим вниманием. 
С 1 по 5 августа этого года в ека те рин-
бурге пройдет Сессия ботанических садов 
Урала и Поволжья; на 4 августа в бота-
ническом саду УрФУ намечено заключи-
тельное заседание. Это важное событие 
в жизни всего университета.
i Структурно сад принадлежит Институту естественных наук —  он взял на себя финансовое 
обеспечение. Но фактически сад 
является лицом всего университета
ботанический сад 
открывает свое 
зеленое закулисье
Текст: Анастасия Заяц (ИГНИ, ГИ‑243304) 
Фото: Илья Сафаров
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Не только про деньги
— Экономика —  это не толь-
ко финансы. Деньги при-
шли —  деньги ушли. Эконо-
ми ка означает организацию 
работы, —  говорит куратор 
англоязычной секции про-
фессор кафедры анализа си-
стем и принятия решений 
Дмитрий Берг, рассказы-
вая о докладе одного из ино-
странных магистрантов. —  
Ценность данного исследова-
ния в том, что иностранные 
студенты сами проанализи-
ровали проблемы, с которы-
ми они сталкиваются в про-
цессе учебы в университете.
Магистрант второго кур-
са ВШЭМ Ки тон са Хаула 
приехал в Россию, не зная 
русского языка. Это вдохно-
вило его на изучение способ-
ности университета прини-
мать иностранных студен-
тов. «Риски и оценки ор-
ганизации обучения ино-
странных студентов» —  так 
называется его доклад.
— Я постарался выяснить, 
с какими сложностями при 
обучении в университе-
те и жизни в Екатеринбурге 
может столкнуться ино-
странный студент, —  делится 
Китонса. —  Я выявил множе-
ство рисков. Все начинается 
в аэропорту, где ты пытаешь-
ся изъясняться с пропуска-
ющими по-английски, а они 
говорят: «Что, что?». В УрФУ 
тоже многие не говорят по-
английски. Для нас это испы-
тание. Во-вторых, деньги. Мы 
тратим все время на учебу 
и не можем работать, а про-
живание в Екатеринбурге до-
рогое. Однако университет 
дает определенное количест-
во денег и даже поддержива-
ет отличившихся повышен-
ной стипендией. Так вуз сти-
мулирует нас хорошо учить-
ся и в то же время помогает 
материально.
риски vs Страхование
В рамках конференции было 
организовано восемь сек-
ций по разным направле-
ниям. Например, «Финансы 
в newnormal» —  гово-
рит само за себя. По ито-
гам этой секции лучшими 
были признаны доклады 
студенток третьего курса 
ВШЭМ Анастасии Солодкой 
и Елизаветы Лыковой 
о проблемах российского 
страхования.
— В своем выступлении 
о состоянии страхового 
рынка РФ в современных 
условиях, —  рассказыва-
ет Анастасия Солодкая, —  
я проанализировала финан-
совые показатели за 2012–
2015 годы, выявила пробле-
мы и предложила пути их 
решения.
Студентка убеждена: тема 
актуальна, потому что стра-
ховой рынок пронизыва-
ет всю финансовую систему 
и является одной из глав-
нейших его составляющих. 
Сегодня проблем, обуслов-
ленных состоянием рос-
сийской экономики, мно-
го. Одна из них —  падение 
платежеспособного спроса 
среди населения и предпри-
ятий. Анастасия считает, что 
страховым компаниям, на-
пример, нужно больше уде-
лять внимания своей поли-
тике: тщательнее ее проду-
мывать, снижать расходы. 
А государству стоит больше 
поддерживать этот сектор 
экономики.
Вопросы страхования 
предпринимательских ри-
сков изучала Елизавета 
Лыкова, и, как выяснилось, 
в периоды кризиса потреб-
ность в страховании растет.
— Риски могут быть связаны 
с простоем в производстве 
вследствие выхода из строя 
оборудования, со снижени-
ем прибыльности, нарушени-
ем договорных обязательств 
со стороны контрагентов 
или, например, с банкрот-
ством предприятия, —  по-
ясняет третьекурсница. —  
Поэтому в кризис страхова-
ние предпринимательских 
рисков приобретает особое 
значение. Но в России доля 
этого рынка, по итогам наше-
го исследования, составляет 
всего 2,8 %.
Четыре дня на площад-
ках конференции ВШЭМ мо-
лодые исследователи учи-
лись управлять территория-
ми и рисками на различных 
рынках, исследовали сферу 
девелопмента и обсуждали 
множество других направле-
ний в экономике.
зАДАчА ПОВыШЕННОЙ 
СЛОЖНОСтИ
(с решением и ответом)
в этом году набор в аспирантуру уральского федерального 
начинается 15 июня. о том, что ждет желающих 
поступить на третью ступень высшего образования, 
рассказала начальник отдела подготовки научно­
педагогических кадров ольга алексеевна Неволина.
Текст: Екатерина Березовская  
при содействии отдела подготовки научно‑педагогических кадров УрФУ 
Фото: РА «Восход»
Дано
— Главных новостей две, и, как 
водится, одна приятная, вторая 
не очень. Начну с неприятной: коли-
чество бюджетных мест в этом году 
на 20 меньше, чем в прошлом, — 
270. Сокращение, как и везде, идет 
за счет гуманитарных направле-
ний, —  сообщает Ольга Алексеевна.
Более того, отмечает наш собе-
седник, на будущий год их будет еще 
меньше: на 15.
— Это значит, —  продолжает на-
чальник отдела, —  что растет кон-
курс, и при приеме мы выбираем 
не просто лучших, а самых-самых!
Впрочем, университет, как 
и в прошлые годы, предлагает аби-
туриентам аспирантуры широ-
кие возможности для поступле-
ния и мотивационные программы 
во время обучения.
чуть­чуть считается
Часто для зачисления на бюджет-
ное место поступающему не хвата-
ет всего одного балла, и приходится 
учиться платно. Возместить затра-
ты на обучение можно за счет специ-
ального гранта от университета.
— На грант могут претендовать оч-
ные аспиранты первого года обуче-
ния, —  поясняет Ольга Неволина. —  
Причем не только недобравшие 
балл, но и те, кто окончил вуз с кра-
сным дипломом, имеет публика-
ции и рекомендацию ученого совета 
образовательного учреждения.
Стоит отметить, что универси-
тет гарантирует поддержку на весь 
период обучения при условии, что 
аспирант будет хорошо учиться 
и ежегодно демонстрировать успехи 
в научной работе.
Разумеется, к участию в конкур-
се допускаются и старшекурсни-
ки аспирантуры, но о них разговор 
в другой раз.
Но стоит посмотреть 
вооруженным глазом…
— Перечень направлений доста-
точно широк, чтобы иметь возмож-
ность для маневра. Так что не сто-
ит зацикливаться на чем-то одном, 
будьте гибче и внимательно изучи-
те все варианты, —  советует Ольга 
Алексеевна.
В этом году Уральский феде-
ральный ведет набор будущих аспи-
рантов на 30 направлений подго-
товки —  действительно есть, где 
развернуться.
Стоит напомнить, что с 2015 года 
в Уральском федеральном готовят 
еще и будущих PhD —  степень при-
суждается лицам, успешно защи-
тившим диссертацию, освоившим 
соответствующую образовательную 
программу аспирантуры. Примеров 
успешной защиты на PhD УрФУ 
пока нет, но 2018 год, когда у первых 
из поступивших учебный курс по-
дойдет к завершению, не за горами…
константы и переменные
— В этом году снова выросло ко-
личество иностранных аспиран-
тов, теперь их в общей сложности 
61, —  продолжает начальник отде-
ла подготовки научно-педагогиче-
ских кадров. —  По-прежнему боль-
ше всего выпускников вузов к нам 
приезжает из Китая, Индии, Ирака. 
Но есть и аспиранты из Германии, 
Восточной Европы…
К слову, наши аспиранты могут, 
в свою очередь, пройти семестро-
вое обучение в одном из зарубеж-
ных университетов —  партнеров 
УрФУ, получив соответствующий 
грант вуза.
памятка для поступающих 
в аспирантуру
1. Определиться с темой будущей научно-исследовательской работы 
и научным руководителем (желательно).
2. Подготовить и сдать необходимые документы.
3. Пройти вступительные испытания.
Зачисление в аспирантуру состоится 19 августа.
С перечнем необходимых для поступления документов, 
контрольными цифрами приема, подробными правила-
ми приемной кампании можно познакомиться на сайте 
aspirant.urfu.ru. Там же доступны программы вступи-
тельных испытаний, адреса и телефоны нужных отделов 
и служб и прочая полезная информация для поступающих 
в аспирантуру.
отдел подготовки научно­педагогических кадров:
• ауд. Т-908, ул. С. Ковалевской, 5; тел. 375–45–77;
• ауд. 202, пр. ленина, 51, тел. 350–75–58.
ЖеЛаем уДачИ!
ЭКОНОмИКА И мы
Студенты вШЭм делятся своими взглядами 
на современную экономику россии
в период кризиса слово 
«экономика», как 
правило, не вызывает 
положительных эмоций. 
убедиться в том, что 
и в трудные времена можно 
поднять бизнес, а также, 
что «экономика» —  это 
не только про деньги, 
получили возможность 
студенты, аспиранты 
и молодые ученые 
благодаря международной 
конференции «весенние 
дни науки вШЭм», которая 
состоялась в конце мая.
Текст: Валерия Воробьева 
Фото: Елена Федотчева
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страховым компаниям, на-
пример, нужно больше уде-
лять внимания своей поли-
тике: тщательнее ее проду-
мывать, снижать расходы. 
А государству стоит больше 
поддерживать этот сектор 
экономики.
Вопросы страхования 
предпринимательских ри-
сков изучала Елизавета 
Лыкова, и, как выяснилось, 
в периоды кризиса потреб-
ность в страховании растет.
— Риски могут быть связаны 
с простоем в производстве 
вследствие выхода из строя 
оборудования, со снижени-
ем прибыльности, нарушени-
ем договорных обязательств 
со стороны контрагентов 
или, например, с банкрот-
ством предприятия, —  по-
ясняет третьекурсница. —  
Поэтому в кризис страхова-
ние предпринимательских 
рисков приобретает особое 
значение. Но в России доля 
этого рынка, по итогам наше-
го исследования, составляет 
всего 2,8 %.
Четыре дня на площад-
ках конференции ВШЭМ мо-
лодые исследователи учи-
лись управлять территория-
ми и рисками на различных 
рынках, исследовали сферу 
девелопмента и обсуждали 
множество других направле-
ний в экономике.
коНтроЛьНые цИФры прИема в аСпИраНтуру На 2016 ГоД
Наименование 
направления подготовки
бюджетные 
места
(очно)
Математика и механика 7
Компьютерные 
и информационные науки 2
Физика и астрономия 28
Химические науки 18
Науки о земле 2
Биологические науки 4
Архитектура 1
Техника и технологии 
строительства 8
Информатика 
и вычислительная техника 50
Информационная 
безопасность 3
Электроника, радиотехника 
и системы связи 10
Электро‑ и теплотехника 14
Ядерная, тепловая и возоб‑
новляемая энергетика и со‑
путствующие технологии
4
Машиностроение 6
Химические технологии 23
Техносферная безопасность 1
Наименование 
направления подготовки
бюджетные 
места
(очно)
Технологии материалов 22
Управление в технических 
системах 3
Психологические науки 3
Экономика 19
Социологические науки 10
Политические науки 
и регионоведение 2
Средства массовой инфор‑
мации и информацион‑
но‑библиотечное дело
2
Образование 
и педагогические науки 3
Языкознание 
и литературоведение 8
Исторические науки 
и археология 6
Философия, этика 
и религиоведение 7
Физическая культура и спорт —
Искусствоведение 3
Культурология 1
ИтоГо 270
Грант этот не единственный, правом 
на получение которого обладают аспи-
ранты. Традиционно талантливые аспи-
ранты УрФУ выигрывают целый ряд все-
возможных именных стипендий, гран-
тов и конкурсов. Победа в них —  это 
не только дополнительное подтвержде-
ние высокого уровня знаний и серьез-
ности исследований, но и существенная 
прибавка к стипендии. Кстати, послед-
няя составляет в этом году 8 064 руб. 
по техническим и естественнонаучным 
направлениям (в т. ч. уральский коэффи-
циент 15 %).
ответ
Говоря о материальной составляющей —  
не последнем аргументе в пользу посту-
пления в аспирантуру и защиты в буду-
щем кандидатской диссертации, —  на-
помним: оклады остепененного и неосте-
пененного работника университета силь-
но различаются. Важна степень и для 
тех, кто выбрал работу на предприятии: 
по словам работодателей, в наше время 
магистры на рынке труда ценятся выше, 
чем специалисты, которые, кстати ска-
зать, пока имеют право учиться в аспи-
рантуре совершенно бесплатно.
К СЛОВУ…
как попасть 
в магистратуру
в перми завершила свою работу 
Школа экономического анализа 
«Стратегии муниципалитетов 
в современных условиях: 
основания и механизмы успешной 
разработки и реализации».
Эксперты Ассоциации независимых цен-
тров экономического анализа (АНЦЭА) 
провели серию мастер-классов и лекций, 
посвященных стратегическому планирова-
нию, развитию городов, практике россий-
ских социальных реформ и многому дру-
гому. Директор ВШЭМ УрФУ, член прав-
ления АНЦЭА Дмитрий Толмачев прочи-
тал лекцию о долгосрочных целях, кото-
рые ставят перед собой города и мерах их 
достижения.
Студент вы-
пускного кур-
са бакалавриа-
та ВШЭМ Де нис 
Мас лов (на фото) 
выступил на на-
учном семина-
ре для студен-
тов и аспирантов 
с работой «Демо гра фические риски и фи-
нансовая устойчивость распределитель-
ных пенсионных систем», которую экспер-
ты и рецензенты определили в номинацию 
«Магистратура/аспирантура». Пре зен тация 
исследования привела к дискуссии о пенси-
онных системах и их реализации в мире.
мЕСтО НА КАРтЕ 
УНИВЕРСИтЕтСКОЙ НАУКИ
Эксперты оценили уровень развития науки в российских вузах
Текст: Эдуард Никульников
Первый российский предмет-
ный рейтинг отражает ре-
альное развитие науки, а зна-
чит, и образования в россий-
ских вузах. УрФУ стал одним 
из шести участников рейтин-
га, представленных по всем 
направлениям, в большин-
стве из них входит в первую 
десятку. При этом очевид-
но, говорит ректор Виктор 
Кокшаров, что университету 
стоит обратить особое вни-
мание на развитие иссле-
дований в таких областях, 
как физика и астрономия, 
энергетика, гуманитарные 
и общественные науки.
Исследование получилось 
объективным благодаря тому, 
что составителям удалось из-
бежать ошибок своих зару-
бежных коллег.
— В отличие от мировых 
рейтингов, наш совершенно 
справедливо учитывает са-
моцитирование ученых, не-
объективные оценки экспер-
тов и публикации в так на-
зываемых мусорных жур-
налах, —  отмечает Виктор 
Анатольевич. —  Это позво-
ляет получить объективную 
картину состояния научных 
исследований в университе-
тах, и, как следствие, понять 
нынешнюю ситуацию в выс-
шем образовании.
По мнению экспертов, 
абитуриент в России и за ру-
бежом выбирает не столько 
университет, сколько факуль-
тет. Новый рейтинг дает по-
чву для сравнения наиболее 
сильных факультетов россий-
ских вузов.
НАУКА БЕз ГРАНИЦ
аспиранты анастасия Галайда (ИеН), антон Долганов (ИрИт­ртФ), михаил 
мудров (уралЭНИН) и Дарья Степанова (ХтИ) получили стипендии 
президента россии для обучения за рубежом в 2016/2017 учебном году.
Анастасия Галайда продолжит ис-
следования по неорганической хи-
мии в Оксфордском университете 
(Великобритания), Антон Долганов 
и Михаил Мудров —  по биоме-
дициной инженерии и электро-
технике в Университете Нова-де-
Лиссабон (Португалия), а Дарья 
Степанова —  по физической химии 
в Университете Северной Каролины 
(США). Сроки обучения у всех 
разные —  от 5 до 10 месяцев.
— Подготовить документы для 
президентского конкурса неслож-
но, особенно для тех, кто когда-либо 
подавал заявки на именные стипен-
дии и конкурсы УрФУ, —  делится 
опытом Анастасия Галайда. —  Мой 
научный руководитель Владимир 
Александрович Черепанов связался 
со своим коллегой из Оксфордского 
университета, и тот согласился при-
нять меня в своей лаборатории. Мы 
запланировали стажировку дли-
ной в один семестр, и пять месяцев 
следующего учебного года я проведу 
в Оксфорде.
В Великобритании Анастасия 
пройдет стажировку по специаль-
ности «Неорганическая химия» 
и будет работать с материалами, 
имеющими отношение к теме ее 
диссертации.
— Приглашение из зарубежно-
го вуза удалось получить благода-
ря личному знакомству моего на-
учного руководителя, профессора 
Владимира Семеновича Кубланова, 
с профессором из португальского 
университета, поэтому документы 
оформлять было не сложно. По вре-
мени это заняло максимум месяц, — 
вспоминает Антон Долганов.
По словам Антона, проводить 
исследования интересно —  для это-
го стоит попробовать заниматься 
наукой.
В этом году стипендии пре-
зидента получили 65 аспирантов 
34 вузов России и академических 
институтов РАН. От УрФУ отправ-
ляли шесть заявок, четыре из кото-
рых стали победителями.
— Это очень хороший результат, —  
отмечает начальник управления 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации Андрей Корелин. —  Мы будем 
наблюдать за достижениями этих 
ребят. Надеемся, что стажировки по-
могут им в обучении, и к окончанию 
аспирантуры они успешно подгото-
вят кандидатские диссертации.
мНЕНИЕ
владимир кружаев,  
проректор по науке УрФУ:
— Рейтинг еще раз подтвердил, что мы входим в число ве-
дущих вузов страны и показываем нашу высокую конкуренто-
способность в мире. Четвертое место по показателю «Науки 
о жизни» —  очень хороший результат, им можно гордиться. 
Как известно, направление «Живые системы и здоровье» яв-
ляется одним из четырех самых перспективных для развития университета. Сегодня 
оно актуально и востребованно во всем мире, оно объединяет биологию, фармако-
логию, физику, химию, медицину и другие науки. Успех вузу в рейтинге по направ-
лению «Науки о жизни» принесли несколько институтов УрФУ: ХТИ, ИеН, ФТИ, ИМКН, 
ИСПН. Возможно, в будущем мы еще усилим здесь наши позиции за счет более ак-
тивного взаимодействия с ведущими мировыми университетами, которые активно 
в этой области развиваются, —  вплоть до создания отдельного центра в этой обла-
сти, по аналогии с Центром материаловедения стран БРИКС.
В шести из десяти направлений 
нового предметного рейтин-
га, составленного аналитиче-
ским центром «Эксперт», УрФУ 
входит в десятку лучших уни-
верситетов страны. Самые вы-
сокие позиции университет за-
нял в науках о жизни —  одном 
из наиболее востребованных 
у абитуриентов направлений. 
Здесь Уральский федеральный 
уступил только столичным ву-
зам и занял четвертую строчку.
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о Нобелевской премии
— Леонид Петрович, по каким 
критериям выбираете кандидатов?
— Мы предлагаем номинантов 
на Нобелевскую премию уже, ка-
жется, десятый год. Шведская ака-
демия в декабре присылает пись-
мо с традиционным предложением, 
и на итоговом заседании кафедры 
среди прочих вопросов мы обсу-
ждаем очередного кандидата. При 
рассмотрении кандидатур прини-
маем во внимание не только эстети-
ческую состоятельность творчест-
ва, потому что хороших книг в мире 
пишется не так уж и мало, —  важ-
но, чтобы автор был, что называ-
ется, штучным, то есть не походил 
на других и вместе с тем выражал 
показательные тенденции нынеш-
ней духовной жизни.
— В последнем случае вы уловили 
тенденцию, и ваш номинант стал 
лауреатом…
— Да, это Светлана Алексиевич, 
прописанная в Белоруссии, но пред-
ставляющая русскую литературу. 
Каким образом Нобелевский коми-
тет выбирает из многих одного, не-
известно: эта кухня раскрывается 
лишь полвека спустя. Алексиевич 
получила премию с формулировкой 
«За многоголосое звучание прозы 
и увековечивание страдания и му-
жества». Ее книги написаны на до-
кументальной основе, но при этом 
обладают обобщающим потенциа-
лом большого искусства: в ее про-
изведениях человек свидетельст-
вует о чрезвычайных обстоятель-
ствах, которыми испытывает его 
действительность.
— Не кажется ли Вам, что в ре-
шении Нобелевского коми-
тета —  присудить премию 
Алексиевич —  была политическая 
составляющая?
— Политическая составляю-
щая есть почти в любом решении 
Нобелевского комитета, особенно 
тогда, когда это касается духовной 
жизни, интеллектуальной состав-
ляющей, которые сложно измерить. 
И не будем забывать: литература со-
отнесена с жизнью, а политика яв-
ляется не менее важной составля-
ющей жизни, чем любовь, природа, 
наука. Присуждение Нобелевки рус-
ским писателям так или иначе всег-
да сопровождалось идеологическим 
резонансом —  и очень сложным, не-
однозначным. Так было в отноше-
нии Бунина, Пастернака, Шолохова, 
Солженицына, Бродского. Это ска-
залось и в отношении Алексиевич. 
Да, премия учитывает политиче-
ский контекст, но все наши лауреа-
ты премии достойны. Они не пото-
му величины, что нобелевские лау-
реаты, а они стали лауреатами, по-
тому что творческие величины.
— Кого предложила кафедра 
в этом году?
— В этом году наша кафедра пред-
ложила венгерского прозаика 
Петера Надаша с формулировкой 
«За симфоническое сочетание клас-
сических и модернистских тради-
ций в романном понимании приро-
ды человека и общества». Его твор-
чество —  тонкое, психологически 
прописанное и интеллектуально 
продуманное совмещение линий —  
условно говоря, Марселя Пруста, 
Томаса Манна и —  вспомним кине-
матограф —  Лукино Висконти.
о современной литературе
— Какие важные тенденции в сов-
ременной словесности Вы бы 
отметили?
— Сейчас доминирует литерату-
ра массовая —  книги одноразово-
го пользования, своеобразный фаст-
фуд: прочитал, закрыл и забыл. 
Толстого, Чехова в силу включен-
ности в школьную программу еще 
читают, а если современный писа-
тель предлагает нам духовную рабо-
ту, развращенные экраном читатели 
не всегда на нее согласны. Настоящая 
литература стала ныне частным де-
лом —  того, кто пишет, и того, кто 
читает. В советское время форми-
ровалось единое интеллектуальное 
пространство во многом благодаря 
тем книгам, которые все грамотные 
люди прочли, обсудили; так у населе-
ния создавалось ощущение общества. 
Ведь нас делает гражданами страны 
не прописка в паспорте, а тот духов-
ный мир, который является общим 
для всех живущих на одной терри-
тории, говорящих на одном языке 
и оперирующих одними образами. 
Сегодня это не так. Читать меньше 
не стали, но вопрос —  что читаем? 
В читательском меню масскульт за-
нимает гораздо больше места, чем это 
было четверть века назад.
— То есть современный чита-
тель вряд ли захочет читать что-
то сложное, к примеру, осваивать 
«интеллектуально-психологичес-
кое» содержание прозы Надаша?
— Введение ЕГЭ девальвировало 
авторитет литературы как значимо-
го явления в жизни. Если 10 физи-
ков решают одну задачу, будет 10 
схожих решений. А созови столь-
ко же критиков и дай им одно про-
изведение для анализа —  получит-
ся 10 совершенно разных тракто-
вок. При этом каждая из них будет 
по-своему состоятельна, убеди-
тельна и правомерна. Филология —  
это дисциплина, в которой субъ-
ективный элемент неизбежен 
и необходим.
Вот беспокоимся о девальвации 
рубля: с каждым месяцем становим-
ся беднее, хотя зарплата не умень-
шается. Прискорбно, но ведь гораз-
до страшнее другая девальвация —  
слова. То есть за словом полити-
ка, журналиста, вузовского адми-
нистратора часто ничего не стоит. 
И у многих литераторов —  то же. 
К примеру, Владимир Сорокин (ав-
тор книг «Голубое сало», «День 
опричника», «Сахарный Кремль». —  
Прим. ред.) —  когда начали возму-
щаться некоторыми сюжетами его 
сочинений и ситуациями не очень 
этически выверенными, недоуме-
вал: «Да я мухи в жизни не обидел. 
А то, чем вы встревожены, всего 
только ведь буковки». Конечно, ли-
тература —  помимо всего проче-
го —  игра. Но когда литература ста-
новится только игрой, она теряет 
свой авторитет. Неслучайно, у нас 
главные фигуры в русской литера-
туре —  те, кто отвечает за строч-
ки судьбой. Способные и с жизнью 
расстаться, чтобы остаться поэта-
ми, как Сергей Есенин или Борис 
Рыжий.
о критике и критиках
— Вы ведь как критик отслежива-
ете литературные новинки —  что 
интересного в магазинах сегодня?
— В литературе сегодня слож-
но следить за всем, что появляет-
ся. Раньше, если человек в трам-
вае читал книгу, я мог, не глядя 
на обложку, сказать, что он чита-
ет. Сегодня я некоторые книги, из-
данные и в Екатеринбурге, не знаю. 
Однажды спросил у директора 
книжного магазина, сколько у них 
наименований в ассортименте —  
оказалось 35 тысяч. Современный 
человек с читательским стажем 
в 60 лет может прочитать за жизнь, 
пожалуй, не более трех тысяч книг. 
То есть одну десятую от того, что 
ежедневно предлагает книжный 
магазин…
— И для этих 35 тысяч нужен 
«навигатор»…
— Да, в этом океане нужно ориен-
тироваться. Мы редко ходим в кино 
или на спектакль в одиночку. После 
увиденного хочется обменяться 
мнениями. Так вот критик —  за-
служенный собеседник. И для пи-
сателя, и для читателя. С критиком 
должно быть интересно. Точка зре-
ния автора на то, что он создал, —  
одна из возможных. Она важная, 
но не единственная. Я вижу то, что 
он сказал, и интерпретирую это так, 
как сумел понять. А кто-то с другим 
читательским и жизненным опытом, 
с другим настроением может понять 
по-другому.
“ Современный человек с читательским стажем в 60 лет может прочитать за жизнь 
1/10 от того, что ежедневно 
предлагает книжный магазин
“ преимущество книги перед телевизором заключается в том, что во втором случае мы идем на поводу у актеров, режиссера, а когда читаем книгу, сами 
становимся актерами, режиссерами, художниками
Леонид Быков: 
«читать меньше не стали. 
Но вопрос — что читаем?»
политическую составляющую Нобелевской премии, 
принцип отбора номинантов, состояние литературы 
и особенности современных читателей комментирует 
филолог, критик, зав. кафедрой русской литературы 
XX–XXI веков, профессор Леонид быков
Беседовала: Анна Маринович Фото: Александра Хлопотова
“ в произведениях Надаша социальность выражает себя ненавязчиво: она есть, она играет очень важную роль, но на первом плане то, как душа человеческая воспринимает и внешние, и интимные потрясения. 
если книги алексиевич можно начать читать едва ли не с любой страницы, 
то «книге воспоминаний» петера Надаша надо посвятить несколько 
недель жизни —  здесь требуется читательское самопожертвование
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География студенческих отрядов на целине обширна: проводни-ки два месяца проведут в рей-
сах по европейской части России, 
вожатые будут работать в област-
ных лагерях, а остальные уедут в са-
мые разные, даже самые отдаленные, 
точки родины. В этом году благода-
ря впервые в истории штаба универ-
ситета созданным интернациональ-
ным отрядам, бойцы СО побывают 
и в других странах: студенты УрФУ 
из Казахстана соберут первый меж-
дународный студенческий отряд вуза 
и проведут трудовой сезон на объек-
тах «ЭКСПО-2017» в Астане, где зара-
ботают по 70–80 тыс. тенге (~15 тыс. 
рублей) в месяц, выполняя чистовые 
отделочные работы. Еще один от-
ряд —  ССО «Горизонт», история ко-
торого насчитывает 48 лет, —  примет 
в свои ряды студентов-монголов.
Ребята с кафедры металлургии 
тяжелых цветных металлов смо-
гут не просто стать бойцами от-
ряда, но и пройти практику на зо-
лотодобывающем руднике ОАО 
«Кыргызалтын» на территории 
Киргизии. Это пример того, как ме-
няется вектор развития движения 
от простых строительных отря-
дов к профильным, позволяющим 
не только заработать необходимую 
студенту сумму, но и получить опыт 
работы по специальности.
— Профильные отряды нужны 
и университету, —  говорит Андрей 
Егоров, командир штаба СО УрФУ. —  
Инициатива их создания, как пра-
вило, исходит не только от самих 
студентов, но и от их выпускающих 
кафедр.
Например, ПСО «Колибри» —  
профильный отряд, основанный 
в этом учебном году на кафедре 
сервиса и туризма, объединил бо-
лее 20 студентов, которые проведут 
В честь Международного дня защиты детей студенты третьего кур-
са кафедры социальной работы ИСПН организовали благотворитель-
ную акцию по сбору канцелярских принадлежностей для детей с ди-
агнозом ДЦП, находящихся на лечении в отделении НПЦ «Бонум» 
на Краснокамской, 36.
Текст: Иван Попов Фото: happymama.ru
Вручение канцелярских товаров про-
ходило в торжественной обстанов-
ке. Благодаря усилиям организаторов, 
приподнятому настроению собравших-
ся, а особенно маленьких виновников 
торжества, на празднике царила почти 
домашняя атмосфера.
Мероприятие позволило студен-
там не только самим познакомить-
ся с детьми, имеющими особенности 
развития, но и приблизить к ним дру-
гих неравнодушных людей, оказавших 
значительную помощь и поддержку 
в проведении акции и праздника. Все 
это было бы невозможно без участия 
магазинов, предоставивших большое 
количество фломастеров, красок, ка-
рандашей, маркеров, линеек, ежед-
невников, игрушек, закладок, блок-
нотов. Акцию поддержали и обычные 
люди: студенты, преподаватели и жи-
тели нашего города.
Мы считаем, что подобных меропри-
ятий должно быть больше и продолжим 
помогать нуждающимся. Ведь мы — 
курс, нацеленный на добро!
КУРС 
НА ДОБРО
Студенты ИСпН помогли 
больным детям
Летом бойцы студенческих отрядов 
в 53­й раз разъедутся не только по всей 
стране от крыма до красноярска, 
но и по ближнему зарубежью, чтобы 
узнать, что такое целинная романтика, 
о которой годами складывают песни.
Текст: Наталия Слезко, 
информационная служба СО УрФУ 
Фото: архив штаба СО УрФУ
НЕБЕСПОЛЕзНыЕ 
КАНИКУЛы
это лето в Ялте, не только насла-
ждаясь морем и солнцем, но и тру-
дясь в качестве обслуживающе-
го персонала гостиницы. Еще три 
профильных отряда —  «Атом», 
«Гефест» и «Асгард» —  будут рабо-
тать в атомной (Ростовская АЭС), 
металлургической и электросе-
тевой (ПАО «Россети») областях 
соответственно.
Третий год подряд представите-
ли УрФУ имеют возможность по-
пасть на строительство граждан-
ских и военных объектов космо-
дрома «Плесецк» в Архангельской 
области, где проводится всерос-
сийская студенческая стройка 
«Поморье», и этот год не исключе-
ние. Кроме «космических» строек, 
есть еще и «атомные» —  40 ребят 
из двух отрядов будут задействова-
ны на ПО «Маяк» в городе Озерске 
на еще одной студенческой стройке 
страны. Есть и те, кто решился по-
пробовать себя на севере —  в ООО 
«Заполярпромгражданстрой» —  
и в Сибири —  в Красноярском крае.
Впрочем, некоторые отряды 
останутся в Екатеринбурге: в седь-
мой раз примет к себе студенческие 
отряды со всей России микрорай-
он «Академический». Управление 
стройкой, взаимодействовие с ра-
ботодателями и организация меро-
приятий лягут на Романа Кузнецова 
и Марину Мурзалину, тоже студен-
тов и бойцов нашего вуза.
Помимо трудовых будней и про-
фессиональной практики, студентов 
будут ждать целинные праздники, 
песни и посиделки у костра, новые 
друзья и яркие эмоции, за которыми, 
собственно, ребята и едут в отряд, 
а заработанные деньги для них —  
лишь приятное дополнение.
традиция работать 
на космодроме 
«плесецк» 
у студентов урФу 
сложилась еще 
в 2014 году кроме строителей, в области останутся 
и педагоги —  работать вожатыми 
и воспитателями в загородных лагерях
Новая тенденция движения —  профильные 
отряды для получения опыта по специальности
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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ПЛАНЕтА УрФУ
ФОтОФАКт в помощь исследователю: 
персональные идентификаторы 
ученых и научные социальные сети
Ученый может заявить о своих исследованиях, найти единомышленни-
ков, приобрести полезные научные контакты, создав аккаунты в раз-
личных системах идентификации авторов и используя научные соци-
альные сети. При бесплатной регистрации в системах исследователь 
получает возможность:
• присвоения уникального идентификатора автора;
• «виртуального представительства» своих работ в одном месте, 
отраженных в различных международных базах данных (WoS, 
SCOPUS и т. д.);
• просмотра данных о цитировании;
• чтения публикаций, размещенных в открытом доступе;
• обсуждения собственных и чужих достижений;
• поиска коллабораторов;
• оформления библиографических списков, ссылок (через библио-
графические менеджеры).
представляем наиболее интересные из них:
ORCID ResearcherID Google Scholar (академия)
Mendeley ResearchGate Academia.edu
Инструкции по регистрации в системах и информацию о других ресур-
сах лови в «ВКонтакте» на «Доступная наука».
Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ
 Стажировка оплачивается
 Занятость от 20-ти рабочих часов в неделю
 Длительность 3 месяца (зимняя: февраль - апрель; летняя: июль - сентябрь) 
UNILEVER LEADERS
INTERNSHIP PROGRAMME
 Работа над сложными проектами компании с первого дня
 Курс бизнес-тренингов от международных лидеров
 Сеть полезных контактов
ЭТАПЫ ОТБОРА:
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-5 КУРСОВ
Анкета на сайте http://www.unilever.ru/careers-jobs/
Онлайн-тестирование
Собеседование по телефону
Интервью в компании
СТАЖИРОВКА В UNILEVER - ЭТО ЛУЧШАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА И СТАРТ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ТЫ ПРОЙДЕШЬ ТРЕНИНГИ И ПОЙМЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ 
ОПЫТЕ, КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ КРУПНЕЙШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ. 
@unilevercareersrus      vk.com/unilevercareers      facebook.com/ru.Unilevercareers
СТУДЕНТАМ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ УЧИТЬСЯ, 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ТРЕХМЕСЯЧНУЮ 
СТАЖИРОВКУ В ОДНОМ ИЗ ОТДЕЛОВ КОМПАНИИ. 
Лето!  
английский язык! 
Интенсивный курс!
авторизованный центр 
по приему кембриджских 
экзаменов по английскому языку 
продолжает набор в группы 
интенсивного (ускоренного) 
изучения английского языка.
Занятия будут проходить в тече-
ние всего июля в УТРеННее либо 
ВеЧеРНее время четыре раза в неде-
лю (пн., вт., чт., пт.).
Приглашаются все желающие лю-
бого уровня владения языком: на-
чинающие, КеТ (А2), РеТ (В1), FCE 
(В2). Стоимость курсов можете уз-
нать на сайте в разделе «Новости». 
По окончании занятий по курсам КеТ 
(А2), РеТ (В1) и FCE (В2) будет орга-
низован экзамен в форме компьютер-
ного тестирования: для уровней КеТ 
(А2) и РеТ (В1) —  30 июля, для уров-
ней FCE (В2) —  5 августа.
Экзамен в ПОДАРОК!
Заполнить заявку для оформления 
договора с пометкой «Интенсив» 
можно на сайте Кембриджского цен-
тра УрФУ в разделе «Для всех».
Дополнительная информация 
на сайте кембриджского центра 
урФу uclex.urfu.ru, по телефону 
+7 (952) 148–84–64 или эл. по­
чте uclex@mail.ru. режим работы: 
пн., ср., чт. с 13:00 до 17:00, вт., 
пт. с 09:00 до 13:00. адрес цен­
тра: ул. куйбышева, 48, каб. 511.
«минута технославы»
Завершается первый 
этап конкурса 
молодых инноваторов
К участию пригла-
шаются магистран-
ты и аспиранты вузов 
Свердловской обла-
сти в возрасте до 35 лет, готовые представить свою 
инновационную идею в одной из двух номинаций 
«Технологические инновации» и «Инновации в со-
циальной сфере».
На первом этапе необходимо в срок не позднее 
15 июня предоставить в Министерство образова-
ния Свердловской области заявление об  участии 
в конкурсе, краткое описание инновационной идеи 
и презентацию.
Материалы должны быть оформлены в  со-
ответствии с  По ложением о  конкурсе и  предо-
ставлены в  электронном и  печатном виде в  от-
дел профессионального образования и  госу-
дарственного задания министерства по  адре-
су: Ека те ринбург, ул.  Малышева, д. 33, каб. № 406, 
тел.: (343) 371–23–97.
Дополнительная информация: urfu.ru/ru/
events/event/3560.
Ф
от
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На комсомольской, 70 
закончился демонтаж старого 
студенческого корпуса. 
Новый с/к на 1 230 мест 
начнут строить 1 июля
вниманию сотрудников 
университета!
в урФу объявлен конкурс на получение 
ваучеров для сдачи экзаменов Microsoft
Центр ИТ-инноваций дирекции информационных техноло-
гий УрФУ объявляет конкурс для сотрудников универси-
тета на получение ваучеров, которые позволят бесплатно 
сдать экзамены Microsoft в международном авторизован-
ном центре тестирования в сфере информационных тех-
нологий Pearson VUE.
КОлИЧеСТВО ВАУЧеРОВ ОГРАНИЧеНО!
Конкурс продлится до 30 июня; ваучеры действительны 
до 14 июля текущего года. Для участия в конкурсе необ-
ходимо заполнить анкету.
Подробности: l.v.toropova@urfu.ru  
(любовь Торопова)
